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[^k And my father wrote
back: Some advice, don't get
bitter, you're too young. Plugged-in
prunes aren't thrilling, just tart
love Dad. P.S. How are your grad<
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there were new thi
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prices rose every year (we sent
him to Hawaii for his vacation)
An S.G.A. president was
impeached by Christmas lights
and phone bills and such
There were fewer lights on and
less oil burned during
the fuel crisis crisis
We ate in the dark at Tilly
(and liking it, thought of candles)

commuting cars were pushed
farther away from lower campus
and parking problems were more of a
headache that the tressel over
the tracks LM y^
The last time the dishwashing machine
in the cafeteria broke
down, mid-morning coffee breaks
were at a premium (and the
house-men, liking that, thoudht
of egg nog for them, in th
whoever it was shut the coffee off)
the SGA (and some more) could've
sworn Boyden Hall had warts;
it snowed last winter! enough to
make up for every other winter without snow
(as if Bridgewater could apologize for the rain every
day for four years — that's 365
minus the summers times 4 and God




and now, diploma in one
hand, mayonnaise in the other
(I could have spider legs
and hair on my knuckles to







who said the cauliflower
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Jo THE SKETCH staff, to yo^
i
m
the nameless bananas behind
j
the scenes, the thumbs
behind the typewriters,
the monkeys behind the *
deadlines, you are tjie^
heart of THE SKETCH'S
spirit, the brain be^veen
these pages. I salute*
you and embrace you






rabbit so J* ^
deeply.
Did< Swiech;
ldjtaarJb 1^
Ttajjfc^itor, a
baffena who loves
rvonkeys (and
rabbits)
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